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De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de quince de diciembre de mil novecientos treinta y nueve,
creando el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, y en la Orden circular del Ministerio del Aire de fecha vein
tiuno del mismo mes .y año, dictando normas para la formación de la Escala inicial de .dicho Cuerpo, y
transcurrido el plazo que esta última Orden señala en su artículo sexto, deben causar baja definitiva en
las Armas ó Cuerpos de los Ejércitos de •Tierra, Mar y Aire, y alta en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáu
ticos del Ejército del Aire, los Jefes .y Oficiales que han de formar la Escala inicial de éste. •
Para formar esta Escala se ha tomado como base, por ser la más justa, la puntuación resultante de la
antigüedad de Teniente o del Título de Ingeniero Civil y la del Título de Ingeniero Aeronáutico (Orden
ministerial de veintiuno de diciembre de mil novecientos treinta y nuevy, artículo segundo), resultando, por
ello, algunos Jefes y Oficiales delante de otros de empleo superior o de mayor antigüedad dentro del em
pleo, anomalía que hay que corregir paulatinamente hasta que cada uno tenga el empleo y antigüedad que
le corresponda por su situación en la Escala.
En su virtud, a propuesta del _Ministro del Aire, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
' Artículo primero.—La Escala inicial del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos quedará constituida por
los Jefes y Oficiales que sé relacionan en e4l artículo sexto y por el orden que en él .se expresa.
Estos Jefes y • Oficiales causarán, en la revista del próximo mes de junio, baja definitiva en las Armas
o Cuerpos de procedencia y alta en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.
Artículo segundo.—A los Jefes y Oficiales que estén delante de otro de empleo superior o de mayor
antigüedad, se les dará el empleo v anfigüedad que tenga el que esté detrás de ellos en la Escala, siempre
que cumplan las condiciones que fija el Decreto de. diez de febrero de mil novecientos cuarenta.
Los que deban' ascender y no reúnan aquellas condiciones, se incorporarán a su puesto, una vez cum
plidas.
Artículo tercero.—Lly Jefes y Oficiales que en la 'fecha de la presente Ley • se encuentren en la Escala
detrás de otro de inferior categoría, y tengan cumplidas las condiciones de ascenso que establece el Decre
to de diez de febrero de mil novecientos cuarenta, podrán ascender al empleo inmediato con ocasión de va
cante, pero deberán *permanecer en este último empleo sin derecho a nuevo ascenso hasta que no haya as
cendido al empleo superior al suyo el. que ocupe el puesto inmediato anterior en la Escala.
Artículo cuarto.—Aquellos Jefes y Oficiales cuyo empleo actual sea superior al de otros que estén de
lante de ellos en la Escala y no tengan cumplidas las condiciones de ascenso que fija el Decreto de diez de
febrero de mil novecientos cuarenta, permanecerán en su mismo empleo sin poder ascender hasta que no
ascienda al empleo superior al suyo el que lo antecede" inmediatamente en la Escala.
Artículo quinto.—El personal pendiente de colocación en la Escala por no tener cumplidas las condi
ciones exigidas para su ingreso en ella, se intercalará en su día en dicha Escala con el empleo y antigüedad
que tenga y en el puesto resultante de la puntuación que le corresponda en la fecha de su incorporación,
aplicando los coeficientes que marca la Orden del Ministerio del Aire de veintiuno de diciembre de mil no
vecientos treinta y nueve, siéndole, además, aplicable lo dispuesto en los artículos anteriores para los efec
tos del empleo y antigüedad definitivos.
Artículo sexto.—La Escala inicial del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos se fprmará con los Jefes y
Oficiales, y por el orden que a continuación se expresan:
Teniente Coronel don Vicente Roa Miranda.
Teniente Coronel don José IVIartín-Montalvo y Gurrl:a.
Comandante don Carmelo de las *Moreras Alcalá. •
Comandante don Francisco Arranz Monasterio.
Comandante don Francisco Lozano Aguirre.
Teniente Coronel clon Manuel Sierra Bustamante.
Teniente Coronel don Antonio Núñez Rodríguez.
Comandante don Rafael Araujo Acha.
Comandante don Juan Martínez de Pisón.
Comandante don Antonio Pérez Marín.
Comandante don José Luis Servet López Altamirano.
Comandante don Vicente Sintes Fábregas.
Comandante clon José Pazó Montes.
h
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Comandante don Tomás Moyano Araiztegui.
Comandante don Florencio Becerril Peignewl.
Comandante clon Federico Noreria. Echevarría.
Capitán don Pedro Huarte Mendicoa.
Teniente Coronel clon Felipe Lafita Babio.
Capitán don Ramón Bustelo Vázquez.
Comandante don Luis Azcárraga Pérez Caballero..
Comandante don José Manuel • Cavanilles Riva.
Teniente Coronel don Luis Arias Martínez.
Capitán don Agustín Medina y Fernández de Castro.
Capitán don José Díaz Rodríguez.
Capitán don Federico Fernández Bobadilla.
Capitán don' Antonio Urioste Haya.
Comandante don Alfredo Castro Girona.
Capitán don Miguel Guinea Elorza.
Artículo séptimo.—Los jefes u oficiales Profesionales que se encuentren en situación de retirados
ex
traordinarios pendientes de reingreso, podrán pasar a 'formar parte del Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuti
cos al ser reingresados en la Escala activa de su Arma, en las mismas condiciones que los demás ingre
sados, si reúnen las que reglamentariamente deben cumplir.
Así lo .dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a diecisiete de mayo del mil novecientos
cuarenta.
e
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(Del B. O. del Estado núm. 151, pág. 3.663.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor José Luis Díez, efectuada el día
16 de abril último por 'el Capitán de Corbeta D. Ra
fael Ravina y Poggio, al de igual empleo D. José F.
Palomino Blázquez.
Madrid, 1.° de junio de 1940.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destructor
Churruca, efectuada el 'día 3 de abril último por el
Teniente de Navío D. Antonio Carrasco y González
Elipe al Capitán de Corbeta D. Federico de Salas
Pinto.
Madrid, 1.° de junio de 1940.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Seryicio de Personal.
Ascensos.—A instancia del interesado, el Oficial
primero de la Reserva Naval Movilizada, D. José
Alemany Moner, y a la vista de sus hojas de servicio,
FRANCISCO FRANCO
••■■•■•••••.......■
se dispone que se le considere ascendido a su actual
empleo desde el 8 de marzo ,de 1939, fecha en que
cumplió los requisitos para
Madrid, 30 de mayo de 1940.
MORENO
Dorstinas.—Se dispone que el Oficial segundo del
Cuerpo de Auxiliares de, Oficinas y.Archivos D. An
tonio Sánchez Pita y el Auxiliar segundo provisional
del mismo Cuerpo D. Manuel Pía Filgueira, cesen
de prestar sus servicios en 'el Departamento Maríti
mo de Cádiz v El Ferrol del Caudillo, respectiva
mente, y pasen destinados a la Secretaría de Justicia
de la Jurisdicción Central, el primero de los que se
citan, y a la Auditoria de la propia jurisdicción, el
segundo.
Madrid, 3o de mayo de 1940.
MORENO
Reserva Naval.—Vista la instancia promovida por
el segundo Maquinista D. José Rodríguez Barba,
asimilado a tercer Maquinista de la Armada, y en
atención a los meritorios servicios prestados a la Pa
tria, con elevado espíritu, este Ministerio, como gra
cia especial, ha tenido a bien disponer se le conside
re ingresado en la Reserva Naval con la categoría
de Oficial tercero de Máquinas desde el i i de di
ciembre de 1936, fecha de su creación, y su ascenso
al empleo de Oficial segundo desde el ii de diciem
bre de 1938, fecha en que cumplió los requisitos para
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ello, prevenidos en el apartado b) del artículo 7.° delDecreto 104 de i i de diciembre de 1936.
Madrid, 30 de mayo de 194o.
MORENO
Provisionales.—Se confirma en el empleo de Escri
biente provisional de segunda clase de la Maestranza
de Arsenales de la Armada, para el cual fué nombra
do por Orden ministerial de 30 de octubre de 1937
(B. O. núm. 375), a D. Juan Rodríguez Fernández,
debiendo serle abonados los haberes dejados de percibir a partir del mes de enero último.
Madrid, 30 de mayo de 1940.
,
MORENO
CI-ses.—Se dispone que D. Juan Cagigas Varela,
cese como Auxiliar Mecanógrafo provisional de la
Armada, para cuyo cargo fué nombrado por Orden
ministerial de fecha 29 de diciembre de 1939 (DIA
RIO OFICIAL núm. 44, pág. 232), por habérsele Con
cedido el, reingreso en la Armada como Cabo de Ar
tillería.
-
Madrid, 30 de mayo de 1940.
MORENO
Residencias.—Se dispone que el segundo Maqui
nista D. Salvador García Balanza cese de estar afecto
al Departamento Marítimo de Cartagena y pase al
de El Ferrol del Caudillo, sin cesar en la situación
de "disponible forzoso" que le asignó la Orden mi
nisterial de 30 de abril de 1940 (D. O. núm. 105).
'Madrid, 30 de mayo de 1940.
,t
MORENO
Suspensión de empleo.—Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por loo de su sueldo,
de los Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil dofía
Elena de Palma y Guerra y D. Sirrreón Ferrer Mon
dedeu, por haberse incoado contra los mismos expe
diente de responsabilidad que señala el apartado b)
del artículo 5.° de la Ley de ro de febrero de 1939,
y con *arreglo a lo dispuesto en las Ordenes de la
Vicepresidencia, de 29 de abril de 1939 (B. O. nú
mero 120) y2 de junio del mismo afio,(B. O. núme
ro 155), debiendo tener efectos a partir del día 20 del
mes actual.
Madrid, 30 de mayo de 1940.
MORENO
Situaciones.—Se aprueba la determinación del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz, al disponer que el Celador de la Penitenciaría
Naval de Cuatro Torres D. Francisco Avilés Cas
tañol, se reintegre a la situación de "retirado".
Madrid, 30 de mayo de 194o.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia eleva
da por doña María Luisa de Ozámiz Rodríguez, es
posa del que ftfé Capitán de Corbeta D. Enrique de
Guzmán Hernández, asesinado por los marxistas a
bordo del España Número 3, en aguas de Cartagena,
y en cuya instancia solicita plaza de gracia para sus
hijos doña Margarita,, D. Enrique, D. Luis y D. Mi
cruel de Guzmán Ozámiz, Su Excelencia el Jefe del
Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado, porconsiderarlos comprendidos en el punto primero de
la Orden de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 30 de mayo de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por D. Ricar
do Orjales Pita, padre del que fué Marinero volunta_
rio D. Ricardo Orjales Valcárcel, muerto a bordo del
crucero Baleares, con motivo 'del hundimiento del mis
mo, ocurrido en acción de guerra el día 6 de marzo de
1938, y en cuya instancia solicita plaza de gracia
para sus hijos D. José María, doña Dulce María y
D. Alfonso Orjales Valcárcel, Su Excelencia el Jefe
del Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado,
por considerarlos comprendidos en el punto primero
de la Orden de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 30 de mayo de 1940..
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña Del
fina Pérez Dagnino, esposa del que fué Teniente Co
ronel de la Guardia Civil, D. Fernando Chapuli Auso,
que murió el día 25 de julio de 1936 en Albacete, al
ser tomada esta capital por los marxistas, víctima
de su decidida adhesión al Glorioso Movimiento a
cional, y en cuya instancia solicita plaza de gracia para
su hijo D. José Antonio Chapuli Pérez, Su Exce
lencia el Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a
lo interesado, por considerarlo comprendido en el
punto primero de la Orden de 8 de marzo último
(D. O. núm. 59).
Madrid, 30 de mayo de 1940.
IM11•1■11
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Servicio de Sanidad.
Empleos honoríficos.—Se concede al Capitán Mé
dico de la Armada, en situación de "retirado extra
ordinario", D. Martín Ballesta Ferrer, el empleo
honorífico de Comandante del expresado Cuerpo, en
las condiciones que se determinan en la Ley de 21
de octubre de 1939 (D. O. núm. 5).
Madrid, 30 de mayo de 1940.
MORENO
Servicio de Intendencia.
Ascensos.—En vacante ocurrida por reglamentaria
corrida de escalas al ascender a General de Brigada
el Coronel de Intendencia de la Armada D. Manuel
Otero Brage, se promueve al empleo de Comandan
te al Capitán de dicho Cuerpo D. Antoniq González
de Guzmán, con antigüedad de 7 de octubre de 1939,
fecha de dicha vacante, no ascendiendo el número
uno, D. Antonio Soriano Palazón, por no encon
trarse en. condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 30 de mayo de 1940. ,
MORENO
Fondos Económicos.—Se dispone que la consig
nación de fondo económico del buque-petrolero Plu
tón, se reclame y abone en la cuantía de seis mil pe
setas (6.0o0,0o) anuales, debiendo afectar esta recla
mación al capítulo 2.°, artículo I.°, grupo 4.°
Madrid, 30 de mayo de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Cie
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), ha declarado con derecho a pensión a los COM
prendidos en la unida relación, que empieza con doña
Joaquina Salavera Camps y termina con doña Emi
lia Escalada Martínez, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha rela
ción mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios, guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de mayo de 1940.—El General Secretario, Ar
turo Cebriáii.
Excmo. Sr....
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
•
Doña Joaquina Salavera Camps. .
Doña M. de los .Reyes Quirós Pérez.
Doña Cecilia Quirós Pérez. ...
•••
DOila Enriqueta Soriano Cardona.
.
Deña Concepción Soriano Cardona. .
Dóña Dolores Núñez de Castro y
la Sierra... ...
Doña Pilar Pastor Velasco.
Dwia Carmen Torres Martínez...
Doña Angela Cortés López. -...
Doña Emilia Cortés López. ...
Doña Aurora Sevillano Fraga.
Dóña Carmen Alonso Cuevas.
Doda María Alonso Cuevas.
...
• • •
de
•••
• • •
• • •
'ID
• •
Dctia. Matilde Carbó Valdivielso.
.
Doña M.a del Carmen Carbó Valdi
vielso...
Doña Elena Carbó Valdivielso. •• •
Don Manuel Carbó Valdivielso. •••
• • •
Doña Emilia Sánchez Fuénsanta.
Doña Sira Biedma Conde. ...
Doña M.a del Carmen Biedma Conde
• • • • • •
Doña M.' Luisa Caballero Iribarren.
Doña Herminia Rubio Sala.
... • • •
Doña Natalia Rubio Sala... ...
Doña Josefina Ballesteros Orozco. .:.
Doña Teresa Pascual, Bertrán.
Doña Josefa Pascual Bertrán.
Doña Luisa Pascual Bertrán. •••
Doña Lucrecia Rojas Santa Ana. .
Doña Florentina Rojas Santa Ana.
• •
•
• • •
• • •
Doña M. de la Soledad Ajenjo Go
rostiola
Doña María López Urrejola....
D'uña Pilar Aguilera Casaña...
Doña Francisca Aguilera Casaña.
• • •
Doña Joaquína Chacón y Silva...
Doña • María Egido Iturbe...
Doña Tomasa Villegas Coso.... ...
Doña Anastasia Díaz Sanz.
[leña María 011es Barrafonts.
Doña Juana Illana Sanz... • ••
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Doña Soledad Aranaz 'Fernández. ...
Doña Isabel Llorca %Pérez... • • •
Doña Carmen Reina Morón... • • •
Doña María Rodríguez Pérez. ...
Doña Magdalena Carreras Orfila. .
Doña Elia Yunquera
Parentesco
con los causantes
Huérfana.
Huérfanas. .
Idem'
Huérfana. ...
Idem
. . . .
clem....
•
Huérfanas. .
Huérfana'.
Huérfanas. .
Huérfanos. .
Huérfana. ...
Huérfanas. .
Huérfana.
...
Huérfanas.
Huárfana.
Huérfanas. .
'dem . . . .
Idem . .
I dem
Mem . . . .
Viuda
Idem
I dem . • • •
Tdem
Idem
I clem
. • • •
'dem
I dem
1dem
idem
1dem
I dem •
• • •
•
• •
•
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
E. M. G..
Idem
Infantería.
Idem
Idem
Idem.
. .
Caballería. .
Armada. . ••
O. Militares.
Ir tdncia. .
O. Militares.
Intervción.
Infantería. ..
Idem
Idem
Carabineros
Infantería.
e
Albrderos.
Admón. M:
.
E. M. G. .
E M
Ingenieros.
G. Ciyil. .
Idem
Infantería.
Artillería. .
Infantería. ..
Idem
Caballería.
Idem
Infantería.
Idem
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CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
General de División D. Francisco Salavera Salvad!
General de Brigada D. Manuel Quirós Palacios
Coronel D. José Soriano Oliván...
Coronel D. Francisco Núñez de Castro Vázquez. .„
• Teniente C )ronel D. Ildefonso Pastor Rico... .....„Teniente Coronel D. Baldomero Torres Samaniego,.;
Teniente Coronel D. Trinidad Cortés Lucas.
Teniente Coronel . D._ Mariano Sevillano Pita...
Archivero segundo D. Porfirio Alonso Arconada..,
Comandante D. ,Fernando Carbó Fores.
Archivero tercero D. José Sánchez Robles... ...
Comisario de Guerra D -Francisco ABieclma Espin
Capitán D. Marcelino Caballero Guerra... ...
Capitán D. Julián Rubio García:..
Capitáñ D. Juan Ballesteros Navas...
Capitán D. Cándido, Pascual Iglesias... ...
Teniente D'. Ramón Rojas Vilches.
Sargento D. Fructuoso Ajenjo Zamajo...
Auxiliar D. Lorenzo López Galarza...
• II* Gle
• • • • • •
”11
9
• • • • • • olle
General de Brigada D. Vicente Aguilera Turno
Coronel D. Miguel González de Castejón y Ello. ...
Coronel D. José Barranco Catalá...
Teniente D. Tomás Hoyas Mellado...
Alférez D. Jesús Martínez Muñoz. ... • • • ••• ••• .
Suboficial D. Joaquín Escrichs Agramunt...
Maestro herrador D'. Mariano Carrasco del Hierr
• •
•
• •
• • • •
1.•
• • • • • •
•••
Comandante D. Manuel Maldonado Rato...
Comandante D. Rafael Mancha Soto... ...
Comandante D. Fernando Freyre García de
Comandante D. Federico Martín Moscoso...
Capitán D. Ramón Tejedor García.
Teniente D. Manuel Fabregat Garrido...
II•11
•..
Lean
• • •
• •
• • • •
• • •
•••
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CITA
usióq anual
que
les concede
Pesetas
Gobierno Mili
tar o.Autori
dad que debs•
dar conoci
miento a los in
teresados
5.000,00 'Barcelona. ..
1.650,00 Madrid. • •
1.650,00
1.875,00
1.625,00
1.500,00
1.625,00•
1.800,00
1.625,00 .
2.000,00
Idem. . . .
Idem
Idem
Logroño. . •
Madrid. . .
ídem
Idem
Idem
1.375,00 Idem
1.500,00 Idem
1.500,00 I dem
1.000,00. Barcelona..
1.000,00 Madrid. . .
1.500,00
375,00
1.000,00
833,33
1.625,00
2.500,00
3.000,00
800,00
833,23
736,66
916,66
2.250,00
2.250,00
2.175,00
2.375,00
2,125,00
1.875,00
1.
Barcelona. ..
>
nadrid. . .
Idem
Idem
ea
Idem
ldem
Barcelona.
Madrid. . .
Toledo.
Barcelona.
Murcia. .
Madrid.
.
.Alipante. .
Madrid. .
Baleares.
Valencia..
Leyes o Reglamentos
que se es aplica
Reglamento del
Montepío Militar.
FECHA
en que debe empezar
el abono de la pensión
Ha Mes Ano
13 abril
Delegación d e
Hacienda de la
provincia tn
que se les con
signa el pago
(2 )
RESIDENCIA DH LOS INTERESADOS
PUEBIPO
1936 Barcelona. Barcelona...
19 marzo 1e939
9 marzo 1938
13 septiembre 1938
27 abril 1938
2? noviembre 1939
1.:4 febrero 1939
I 17 diciembre 1936
27 febrero 1939
20 julio 1938
14 diciembre 1938
15 septiembre 1937
3 septiembre 1938
17 enero 1939
29 enero 1930
7 abril 1936
20 marzo 1937
8
so
l'1
Lecreto de 22 de12
enero de 1924..16
/(D.O. núm. 20.) 15
19
16
1
Decrétos de Ha- O
ciencia de 6 del 4mayo y 7 de 11
agosto de 193118(Ds. 0.9. me- 25
ros 101 y 177.) 20
abril 1939
noviembre 1936
mayo
diciembre
noviembre
febrero
enero
diciembre
noviembre
dicleml1re
noviembre
odubre
jimio
septiembre
marzo
1938
1939
1938
1937
1937
1937
1937
1938
1938
1939
1938
1938
1938
Madrid. .
Idem.....
Idem
Idem
Logroño. .
Idem.
• • • • • •
PROVINCIA
Barcelona. ..
... Madrid. .
• • •
•.• ••• ••• Idem
(1 emi • 1 • • • • • • • • • • • • • •
idem. • • •. • ..
Madrid. . .
1dem
Idem
Haro
• • •
•••'Idem
••. Idem
Logroño.• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Chamartín de la Rosa... Madrid. . . .
Madrid .
I (I ern • • • • • • •
'dm. .
em
idem
Idem
• • Mem. ...
Idem.
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • .; • • • • • i• • • • •
Idem. • • •• • • • SS. • . • .• • • •
Barcelona. Barcelona...
. Madrid• • • • • • • • • • • • • • •
Barcelona. Torrellas de Foix.
• • • • • • • • •
Idem
Barcelona..
Madrid. . .
Toledo. . .
Barcelona.
Murcia. .
Madrid. .
Alicante. .
Jerez F,. .
,Madrid. .
Mahón.
.
Valencia..
Idem
Idem.
ídem
Idem
Idem
Idem
... Barcelona.
1
... Madrid. .
111adrid• • • • • • • .. • • • • • • • • .
Idem. • • • • • • . • • • • • • • • •• •
Idem• • • • • • • • . • • • • II. •• •
Idem• . • • • • • . • • • • .. • • • •
Idem.
Barcelona...
Madrid... • • •
Toledo...
. • •
Murcia...
...
• • •
...
Alicante.. ...
Jerez de la Frontera.
...
Mahón... ...
Valencia del Cid. ...
• • •
• • •
• • •
Barcelona. ..
Madrid. . .
Iqem
ídem
Idem. . e
Idem
Barcelona.
Madrid. . .
Toledo.
. .
Barcelona.
Murcia. .
Madrid. .
Alicante. .
Cádiz
Madrid. .
Baleares.
.
ValenciQ.
• •
• •
• •
A.
B.
C.
CH.
D.
E.
F.
G. •
J.
K.
L.
LL.
M.
N.
Ñ.
o.
P.
Q.
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Doña Carmen Costilla Goufález... .••
Doña Micaela Ares de Parea. ... •••
Doña Matilde Felices Gutiérrez... •••
Doña Gregoria Durán Aniquino... •••
Dcña Nieves Vaquero Herrero....
Doña Mercedes González Pinedo.. •••
Doña Carmen Muntnuía Arce... ...
Doña Albina Labara Tremosa.
Doña .Encarnación Rivas Martínez. .
Doña Adoración Santos Pérez....
Doña Angeles Carlfajal Pérez. ... •••
Doña Constanza Rico Oquendo...
Doiia Concepción Pedret Barberá. .
Dona Rosario Martín Beato... ...
Doña. Ana Amat García... •••
Doña Carmen de la Vega Pelegrín.
Don Manuel Somalo Trompeta... ...
Doña Julia Palacios Espejo. ...
• • •
•• •
• • •
•• •
Don Antonio Monje Arroyo... ... •• •
Doña Joaquina Fernández Herndz. .
Don Félix Chaparro Granado....
Doña Andrea Ganido Rodríguez.
•••
• • •
Don Antonio Fernández Garrido. ...
Doña Catalina Sánchez Junquera. ...
Don Mariano Lerma Martín...
Doña Plácida González López...
Don Manuel Alonso Saa...
Doña Manuela Navaza Gesto...'
Don Gabriel Vidal Bosch...
• • • • • •
• • •
•• •
• • • •
• •
• • • • • •
• •• • • •
Doña Catalina Villalonga Pujol...
Don José Auza Zubeldia...
Doña Agueda Urriza Turti...
Don Francisco Moreno Vallejo.
Doña Fermina Seguro Ayúcar.
•••
• • • • • •
Don' José Ramos N. ..•
Doña María Junquera Fernández. ...
Don Andrés Yáñez González... ...
Doña Cándida Renedo González.... ...
Dón JesúA Cavada Bedia...
Doña María Bedia Bolado... ...
Don Antonio Rodríguez Escamilla. .
Doña Isabel Domínguez Fernández. ..
Don Angel Castillo Blanco... ••• •••
Doña Ana Velao Martín...
Don José León Ugartamendia Lope
Doña M.a Agustina Lopetegui Oyarzá
bal••• ••. ••• •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Don Manuel Ríos Expósito... ...
Doña Felisa Aurrecoechea Zubiaur. .
';ion Secundino Ramos Cristóbal. ...
Doña Alejandra Cristóbal Tamayo.
• • •
• • •
Parentesco
con los causantes
Arma, Cuerpo
. o Unidad
a que pertenec an
los causantes
Viuda Intdncia. .
Idem . . Infantería.
Idem • 0 Idem
I dem Idem.. . • .
ldem G. Civil.. .
litem - 'Armada. . .
idem . . • • Infantería. ••
I dem 1G. Civil. . .
Idem . • . -. 1-Crbnros. . . .
i
Idem G. Civil. . ..
••
••
Idem • • • •
Idem • • • •
Idem
Idem.
Idem
1 dem
.1Infantería.
Idem
Intrvción.
A. S. E
Idem
Idem
• • •
Padres Infantería.
Idem
Idem
Idear
Idem .....
Idem
.
. . . .
Idem. . . . .
Idem . . . ,
Idem .
[dem
Idem -
Idem
Idem
• • •
Idem
Idem
Idem
••
•
••
Ideal
Idem
Idem
F. E. T. . .
Infantería. ..
Idem
Idem. f. . .
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
•
Idem
Idern
Ident
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Intendente de Ejér. D. Cayetano Termens de la R1
Coronel D. Félix Antón de Fuentes...
Coronel D'. Joaquín Tourné Silonis...
Teniente Coronel D. Ramón de Fuentes Cantillani
Comandante D. Genaro Andrada Palacios...
...
Capitán de Navío D. José Ferrer Antón...
Teniente D. Faustino Fuente Arce. ...
Teniente D. Santiago Encinas Polanco ...
Teniente D. Wenceslao .Domingo Arahuetel.
Sargento D. Eusebio Moreda Sánchez ...
Alférez D'. Angel Segade Rodríguez...
.„
Suboficial D. Sebastián Arpón Ramírez... ...
Auxiliar D. Emilio Antolín Infante... ...
Maestro guarnicionero D. Luis Goenaga Martínez.
Maestro herrador D. José Díaz Amorós.
Auxiliar segundo D. Joaquín Egea Gómez...
Alférez D. Juan José Somalo Palacios... ...
• • • • •• • • •.•
Sargento D. José Monje Fernández...
Cabo Tomás Chaparro Ganido...
•••
•• •
•11.
• • • • • • • • 111•1
Cabo Francisco Fernández Sánchez... ••• •..
Cabo Brígido Lerma González
Soldado Jesús Alonso Navaza...
•
Soldado José Vidal Villalonga...
Soldado Juan Auza Urriza... ..•
'Soldado Ricardo Moreno Segura... • • • • • • • • • • • • 4.1
Soidado Ramiro Ramos Junquera... • • • • • • • • • • • • fel
Soldado Santiago Yáñez Renedo... • • • • • • • • • • • • •••
Soldado Francisco Cavada Badía... ••• ..• •
Soldado Antonio Rodríguez Domínguez... ...
Soldado Antonio Castillo Velao... • • • • • •
Soldado José Ugartemendía Lopetegui...
• • • •
• • ■■••
• • •
4
Soldado José Luis Ríos Aurrecoechea... ••• .
Soldado Ventura Ramos Cristóbal... ... ..• ••• •
**.
oh*.
e eé•
'■úrnero 1.30.
Oón anual
que
les concede
Pesetas
000,00
.250,00
.000,00
250,00
250,00
250,00
.250,00
.250,00
.250,00
.000,00
.250,00
,000,00
125,00
.250,00
.250,00
000,00
000,00
e
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Gobierno Mili
tar o Autori -
dad que debe
dar conoci
miento a los in
teresados
Madrid. . .
Valencia.. .
Cádiz
Tarragona.
Barcelona. •
Madrid. .
Burgos. .
Madrid. .
Málaga. .
Madrid. .
León
Logroño.. . •
Madrid. . 1.
Salamanca. .
Málaga. . • •
Murcia. . • •
Barcelona.
500,00 IMadrid. . . .
795,50 Ávila
795,50
795,50 •
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,5.0
693,50
Cádiz
Toledo. .
PonteVeara. .
Baleares. . .
Navarra. .
Burgos. . . .
La Coruña. .
Valladolid. ..
Santander. ..
Sevilla. .
Segovia. . .
Guipúzcoa. .
Vizcaya. . b.
Burgos. . . .
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
•
Estatuto de Clases
Pasivas
•
del Es
tado de 22 de
octubre de 1926.
FECHA
en que debe empezar
el abono de la pensión
•■•■•
Día Mes A o
10 noviembre
22 diciembre
abril
1 mayo
30 abril
25 febrero
20 mayo
22 octubre
30 diciembre
7 marzo
30 octubre
14 mayo
14 noviembre
22 julio
27 septiembre
1 enero
15 enero
1937
1938
1939
1939
1939
1940
1938
1938
1939
1938
1937
1939
1938
1939
1939
1937
1939
Delegación d e
Hacienda de la
provincia en
que se les con
signa el pago
Madrid. . . .
Valencia.. .
Cádiz
Valencia. .
Barcelona.
Burgos. . •
Madrid.
•
•
Málaga. . . .
Madrid. • • •
León ••
Logroño.. .
Madrid.
.
.
.
Salamanca. .
Melilla. .
Murcia. .
• II •
• •
Barcelona. ..
9 noviembre 1938- Madrid. . . .
23 mayo 1937
15 octubre 1938
22 septiembre 1938
22 febrero - 1939
27 julio 1938
22 enero 1939
1 septiembre 1937
17 noviembre 1938
•
30 enero 1938
6 enero 1939
13 diciembre 1937
10 marzo 1939
7 abril
5 mayo
9 octubre
1937
1938
1936
Avila
Jerez F.
.
Toledo. ... .
Pontevedra .
Baleares. . .
Navarra. . e.
Burgos. •• . .
La Coruña. .
Valladolid.
Santander.
Segovia. .
Guipúzcoa. ..
Vizcaya. .
Burgos. . . .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Madrid...
Valencia del Cid...
Cádiz
Tarragona... ••• •••
Barcelona... ••• •••
Madrid... ••• •••• •••
Burgos... ••• ••• .••
Madrid... ••• ••• •••
Málaga... ••• ••• ••.
Madrid... ••• ••• •.•
León...
Logroño... ••• ••• •••
Madrid... ... ••• •••
Salamanca. ••• •••
Melilla... ... ••• •••
rartagena.... ••. •••
Barcelona... •••
Navalonguilla .
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • . •
• • • • • •
• • • • • • • • •
PROVINOIA
Madrid.
.
Valencia.. . •
Cádiz
Tarragona.
Barcelona. ••
Madrid. . .
Burgos. . . • U.
Madrid. . ••
Málaga. . .
Madrid. . .
León
Logroño.. .
Madrid. e •
Salamanca.
Málaga. .
Murcia. • •
Barcelona. • •
... Madrid. . . .
3-erez de la _Frontera. ...
Pelustán...
er19-
• • •
• • •
• • •
Avila
Cádiz
••• ;.. Toledo. *. .
• • • ,• • • • • •
Palma de Mallorca... • • •
• • • • • • • • •
Miranda de Ebro. ...
Turces (Touro)....
• • •
• • • • • •
Valbuena de Duero.... ...
Pontejos....
Carmona...
• • •
• • •
•ØC
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Segovia... ••• ••• ••• ••• •••
Leaburu• ••• ••• ••• •••
Villafruela.
• • • • •
•
• • •
• • • ce.
• • • • • • • • •
Pontevedra .
Baleares. .
Navarra. .
Burgos. . . .
La Coruña. .
Valladolid. ..
Santander. ..
Sevilla. .
Segovia.. . .
Guipúzcoa. ..
Vizcaya. . . .
Burgos. . . .
x.
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NOM-RRES DE LOS INTERESADOS
Don . Cirilo Ruiz Sanz...
Doña María Santos Meneo López. ...
pon Gregorio Bustamante García. ...
Doña Rosario Gómez Fernández... •••
•
Don Pedro Basurto Peraita....
Doña Josefa López Urbina...
Don Miguer de la Torre Sánchez. ...
Doña Filomena Herrero Rodrigo...
la
Don Francisco López Morillas....
Doña María Vacas Venegas. ...
Don Luis Báez Salván.
Doña Francisca Hernández Torres. .
-
• • • • •
Don José Rodríguez Rivas. ...
. Doña Elisa Miklens Da Ponte.
Don Vicente Ausejo Alemán...
• • • • • •
• • • • • •
Doña Julia Vergara Viena... ... ..•• •.•
Don Remigio Collado Alonso......
Doña Purificación Ferndz. Abascal . .
Don José Jiménez Méndez. ...
Doña Rosa Arenas Prieto... ...
Don José Holgado Molás...
Doña María Molás Herrero.
Don Francisco- Ruiz Camacho.
Doña Rosario Rodríguez Domínguez.
Don Francisco Bellido García.. ...
Doña Dolores Martín García...
Don Bernardo Ruiz Gambere.
Don Sebastián González de Zarate y
González de Mendoza. ...
Don Benito Romero Velado. ...
Don Florentino Drive Pérez
Don Victoriano Rubio Seútan...
Don Agustín Navarlaz Aoiz....
Doña Carmen de la Concha e Indart.
Doña Julieta Araujo Quintero. ...
Doña Consolación Muñoz Oliva. ...
Doña Teresa Gallego López. ... •••
Doña María Cordero Rubiales.
Doña M. de las Mercedes Palleiro
Miras...
...
D'ofia Virtudes Poch Guillén. ... •••
Doña Juana Sánchez Sandoval. ... •••
Doña María Avila Ramos... ...
Doña Ceferina Pozo Alonso. ...
Doña Concepción Martínez Fernández
Doña Juana Blanco Fernández.
Doña Secundina Díaz Alvarez... ...
D'ofia Paula Urizarbarrena Aguirre
• e •
• • •
• • •
•
• •
• I: •
Doña Josefa Rivas Cobas... ...
Doña Aquilina de la Cruz Sáez.
Doña Josefa Bernat Juste...
Parentesco
con los causantes
1Padres •
Idem. .
Arma, Cuerpo
• o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Infantería. ..
-. Artillería. .
lIdem
1
'Regulares. ..
Artillería. ..
•
. Regulares.
Idem Idcm
Idem.
I
▪ • . • • Henil
• • • •
I
-
Idem Armada.
. . .
Idem.
"Mem.
.
Mem
E. T. .
. Idem la°
Idem
Padre. . .
Idenr
. Idem
• -;
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Madre
Idem.
Idern
Idem
Idem
Idera
Idem
Mem.
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem.
• • •
Idem
Idem
Idem
Idem. .•
• • •
• 4,‘
•
Idem
Idem. . .
Regulares.
F. E. T. . •
Infantería. ..
Artillería. ..
Infantería. ..
Idem
F.- E. T. . .
Infantería.
Idem
Idera
Idem
vnballería.
P.- E. T. . .
Infantería. ..
. E. T. . •
Infantería.
..
Idem
Idem
Intdncia. • ••
Infantería.
Ingenieros. ..
Legión. . . . .
F E. T. .
Idem
•
•
Número 130.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTE
•••
Soldado Jesús Ruiz Meneo... ...
. • •
• • • • •
• • •
Soldado Antonio Bustamante Gómez... ...
Soldado Pedro Basurto López. ...
Soldado José Basurto López...
Soldado Primitivo de la Torre Herrero... .5.
.5.
Soldado José López Vaca... • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
Soldado Calixto Báez Hernández...
Marinero Luis Rodríguez Miguens...
• • •
• • • • • •
• .
Falangista Jesús Ausejo Vergara... ..• ••• ..•
•
Falangista Rafael Collado Fernández...
Falangista José Jiménez Arenas...
Falangista Ph,blo Holgado Molás...
• • • • • •
• • • •
Falangista Bernardo Ruiz Rodríguez... ...
Falangista Antonio Bellido Martín...
Sargento D. Bernardo Ruiz Antolín...
• • • e
• •• • •
• •
•
• • e
Sargento D. Casto González de Zárate Martíne
Cabe Sotero González de Zárate Martínez... ...
tabo Abraham Romero Antón... ... • • • •
•
•
• •
• • •
Soldado Gregorio Orive Salazar. ••• ••• ••• •••
Soldado Ramón Rubio Jiménez... ...
Falangista Máximo Navarlaz Valencia. ...
Capitán D. Francisco Dabán y de la Concha. ...
Teniente D. Nilo Naveira Araujo... ...
Teniente D. Rafael Andrade Vanderwilde y Muf
Teniente D. Rafael Bermúdez Gallego... ...
Alférez D. Anselmo Martín Cordero... ••• •••
S
II
• el
le
444
141
•II
z..,
Jefe D'. Angel Troncoso Palleiro...
Sargento D1' Federico Quirante
Cabo D. Rodulfo Sánchez Sánchez... •••
Soldado, Rafael Avila Ramos. ...
Soldado Juan González Pozo... ...
Soldado Ramón Quintas Martínez...
Soldado José Díaz Blanco... ...
Soldado Jesús Ceballos Díaz... •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • e
• • •
• • • • • •
•
• •
•,11 • • • •
•
• • • • •
• • • • •
• • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
•
•
•
• • •
• • •
•
•
• •
• • • • • •
Soldado José María Tellería Urizarbarrena...
Legionario Salvador Novoa Rivas... ...
Falangista Emilio Drive de la Cruz... ••• •••
Falangista José Oncins Bernat...
• • • • • •
•
• • e
• •
•
• • •
• •
•
*II
.11
*el
..0
Isp
OZ.
01,
se.
• .5
4,1
4,
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ensión anual
que
leb concede
Gobierno Mili
tar o Autorí
i dad que debe
dar cono cl
miento a lesIn
teresadt,s
693,50 Burgos. .
2.[60,00
795,50
791,50
693,50
693,50
693,50
7.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00-
4.000»
3.500,00
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00
693,50
693,50
• .•
Santander. .
13-argos. . • •
Salamanca. .
Granada. .
Tenerife.
Ponteved
Navarra. .
Santander.
Sevilla. . . .
Salamanca. .
Granada. .
Sevilla.
. . .
Málaga. . .
Alava
Burgos. . .
Alava
Toledo. . • •
Navarra. .
Madrid. . . .
La Coruña. .
Sevilla.
. . .
Burgos. . . .
Salamanca.
.
Marruecos. ..
Barcelona. -..
Oviedo. . .
Málaga. . .
Valladolid. ••
Orense. . .
La Coruña.
Santander. ••
Bilbao
Lugo
Alava
Huesca.
. •
•
Leyes o Reglamentos
• que se les aplica
•
Estatuto de Clases
Pasivas del Es
tado de 22 de
octubre de 1926.
•
o
FECHA
en que debo empezar
el abono de la pensión
Día Mes Ato
5 julio 1938
28 marzo 1938
2 mayo 1937
1 septiembre 1937
6 septiembre 1936
28 julio 1938
27 octubre 1938
marzo. 1938
21 enero .1938
enero
Delegación de
Elacierpta de la
proyi-neia en
que se les con
signa el pago
Burgos. . • •
Santander. ..
Burgos. . • •
Salamanca. .
Granada. .
Tenerife. .
Pontevedra .
Navarra. .
.1939 Santander. ..
21 julio 1938
11 julio 1937
24 abril 1937
1 enero 1937
25 octubre 1938
8 enero. 1938
1 septiembre 1937
25 mayo 1938
8 enero • 1939
octubre 1938
29 abril 1937
17 febrero 1938
2 septiembre 1936
16 diciembre 1938
18 noviembre 1939
24 febrero 1937
15
22
28
27
31
17•
4.
23
febrero
agosto
marzo
agosto
mayo
julio
octubre
abril
2 abril
23 julio
5 octubre
•8 junio
Sevilla. . • •
Salamanca. .
Granada. . e.
Sevilla. . • •
Málaga. . . .
Alava
Burgos. • .
.Alava. . .
Toledo. . .
Navarra. .
Madrid. . .
Zaragoza. .
Sevilla. .
Burgos. .
Salamanca.
•
•.
1937 Melilla. . . .
1936 Barcelona. ..
1938 Oviedo. . .
.
1938 Málaga. . .
1938
,Valladolid. ..
1937 Orense.
.
.
.
1938 La Coruña. .
1938 Santander.
..
1938 Bilbao
1938 Lugo ,
1936 Vitoria. . .
1938 Huesca. .
.
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
.
-
Quintanaloranco... ••• •••
Obeso• ••• ••• ••• •••. ••• •••
Villagonzalo-Pede.rnales
Valdelosu...
Orgiva...
La Lagnna...
Villagarcía.
Falces...
Sartas...
Montellano.
••• ••• ••• •••
•••_. ••••• •••
• • • • • ••• •
•••
• • •
Puerto Seguro. ...
Santafé.
Lebrija.
PROVINOIA
4
Burgos. • •
Santander.
..
Burgos. . . .
Salamanca. .
Granada.
Tenerife. . .
Pontevedra .
*•• a** Navarra. .
••• •••
•• • •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Málaga••• ••. ••• • • • • • • • • •
Armentia de Vitoria...
Villaescusa de Roa...
Rivera Baja... ••• ••• •••
Navalcán... ... •••
•.• •••
Eueyo... ... ••• ••• ••• •••
Madrid... •-•
La Coruña... ••• ••• •••
Marchena... ••• •••
Burgos... ... ••• •••
Salamanca. •.• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
Melilla... ...
Barcelona...
•••
Oviedo... e...
...
Valladolid... .••
Laza. ...
.
La Coruña... ...
Los Corrales...
••• ••• •••
•••
,e
e e
•
•••
•••
••• ••• •• •
Bilbao... .•• •••
..•
Albeiros...
Valluerca...
•••
A. de San Juan... •• •
•••
•••
•••
••
•
••
Santander. ..
Sevilla. .
Salamanca. .
Granada. .
. . .
Málaga. . . .
Alava
Burgos. . .
Alava
Toledo. . .
Navarra. .
Madrid.
. . .
La Coruña. .
Sevilla.
. .
Burgos. . .
Salamanca. .
•
Marruecos.
..
Barcelona. ..
Oviedo. . . .
Málaga. . . .
Valladolid. ..
Orense
La Coruña. .
Santander. ..
Bilbao
Lugo
Alava
Huesca. . .
x.
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Doña
Doña
Doña
Dófia.
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doila
Doña
Doña
'Doña
Ana Rodríguez del Hoyo. ••• •••
Cas-ilda Osorio Nieto. ... • •• •••
Maura Páramo Uzurzun...
Araceli Romero Sanz. ••• •••
Arsenia Cámara Levia. ••• •••
Concepción Zeballos Zúiiiga. •••
Adela Bravo Lorente.
Josefa Aguirre Múgica
Francisca Andrés Hernández. ••
Dolores Santos Valle. ••• •••
María Reyes Melgar
Juana Carnero Tizón.
Miguela . Ortega Gil... ••• •••
Emilia Lilao Hernández... ...
Isabel Sánchez Hernández••••• • •
Martina Benito Cámara... ••• •••
Francisca,Aparici Vidal...
• • • • • •
• • •
A. • • • • •
• • •
• • • • • •
Doña Higinia Anglada de la Torre. .
Doña Leonor Viana Quincoces.
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Dofía
Doña
Doña
Dolía
Doña
• • •
Rafaela Aparicio Aparicio... ...
Francisca Martínez Casas... ...
Consuelo Ortega Tercero. ...
ja Esperanza Barreiro Rodrgz.
Pilar Martínez Aguirre... ••• •••
Josefina Rita Busutil. .•• •••
Blanca Brull Nater....
Matilde Rosario Rdrgz. García.
Soledad *Sanchiz Granero.... ...
Teresa Aramburo Santaolalla. .
Carolina Martínez Galisongá.
Mercedes Fernández Autrán.
Encarnación Murcia Madrid. . .
Hermelinda Casademunt Ro
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Emiliana Navarro Abuja. ••• •••
Doña M.a Juana Solánes-jtamírez. •••
Doña Regina Guerrero Uguet... ••• •••
•
•
•
Doña Luisa Rubio Ganga... • • • • • • • • •
Doña Concepción Lagarmina.ga Gonzl.
Doña Carmen Muñoz García... ••• •••
Doña Carmen Molina MQrales...
Doña Clotilde Garvi Sánchez...
Doña M.a del Carmen Garvi Sánchez.
Doña Amelia Macian Soler. ...
•
•
•
• • •
• • •
Doña M.a Carmen Soloniz Lohatón. .
Doña Rita Serrano García...
Doña Albina Martín Moreno....
Doña Teresa Fernández Cantos...
Doña Florinda Ramírez Jaime. .0' • •
•
• a
• • •
Doña Gloria Ramírez .Jaime. • • • • • • • • •
Doña Nieves Ramírez Jaime. • • • • • • • • •
Don Federico Ramírez Jaime... • • • • • •
Don Antonio Ramírez Jaime...
Doña Asunción Azafión González. .
Doña Remedios Cereceda Fernández..
Doña Isabel Escobar García. ... ••• •••
Doña Eloísa Alvarez Gonzáléz. ••• •••
Parentesco
con los causantes
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
Los causantes
!Madre
Idem
'F E. T. .
Inf. de M.a. •
'dein Armada. . .
Viuda Infantería.
Idem. . . (y. Civil. . .
Idem F. E. T. .
Idem Infantería. • •
I dem F. E. T. .
Idem G. Civil. . .
Idem Infantería. ••
,Idem Ideni
Idem Idem
Idem Ingenieros. • •
Idem G. Civil. . . .
Idem •Idem
I dem Idem
Idem. • • • Idem
Idem. . . • . Infantería. ..
. Idem Iden)
Ideal E.M. G. .
Huérfana. ••• Armada. . .
Viuda. • Infantería. • •
Mem Idem. . . .
Idem Caballería. ••
Idern Infantería. ••
ITdem Artillería. ..
_Ídem Idem
Idem G. Civil. .
'dem. • • Armada. .
Idem Artillería. • •
Idem Armada. .
Idem Idem
Idem. Ingenieros. • •
Idem Infantería. ••
Idem Idem
.1
Huérfana. ••11 Idem
Idern Idem
dem. • • • • Idem
Idem Caballería. ..
4. Idem. Infantería. ..
Idem, • • •D• • Idem
Idem. • • • G. Civil. . .
Idem. . . . Armada. . . .
Idem. . . . . Caballería. ..
Viuda Idem
Idem. . . . .
Huérfanos. .. G. Civil. . • •
!Viuda Diem
Idem. • • • Idem. . .
Idem. • • C. Guerra.
Idem. • e. • • Infantería. ..
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
•
Falangista José Rodríguez del Hoyo...
Soldado Serafín Abuin Osorlo
Marinero Luis Abreú Páramo...
Teniente Coronel D. Mariano García Brisolary...
Teniente D. Teodoro Carazo Blanco... ...
" -Teniente D. José María Gordillo Carrasco...
Alférez D. Pedro González Pérez... ...
Alférez D. José Antonio Odriozola Mund-nate.
Brigada D. Francisco Mattín Conde... ••.
, Soldado José García Santos... ...
Soldado José González Melgar...
Soldado Félix Prados Villar... ...
Soldado Teófilo Gil Alonso. ... ••• •••
Guardia Inocencio -Villel Sánchez... ...
Guardia D. Antonio Arévalo., Cañizares.
Guardia D. Calixto Camarero Benito...
Guardia D. Angel Nebot Nebot...
• • •
• • •
• • • • • • •
•
• • •
• • •
■
• • •
•
•.•
• •
• • •
• • 4
•••
• • •
• • • • • • •'• • • • •
• •
•
• os ,
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
Capitán D. Ricardo Sáenz de Inestrillas...
Teniente D. Rafael Pazos
-General de División D. Rafael Villegas Montesinos.„
Contralmirante D. Francisco Martínez Domenech._
Coronel D. José Salcedo Cárdenas... ...
Comandante D. Rafael Gastesi Valentín...
Comandante D. Mariano Barta.sa Estevas....
Capitán D. Gervasio Hernández
Capitán D. Eduardo Puig de Iriarte... ... ,
Capitán D. Alejandro García
Capitán D. Jesús Cejudo Belmonte...
Capitán de Navío D. José Cantillo y Barreda...
Teniente D. José Carrero Blanco... ... «
Teniente, de Navío D. Guillermo Scharfhausen...
Teniente de Navío D. Alfredo Oliva Llamusi... • .4 I
Alférez D. José Marí Torres....
Coronel D. Sinforiano Gómez Hernández.
'Capitán D. Enrique Riera Martínez.
Teniente Coronel D. Ricardo Guerrero Moreno... ..
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• 4 • fe*
• •
• • •
• • •
• • •
.1
• •
• • • • 11
• • • a
• • • • • •
II I.
II
a • I
• • • • • • • 1
• • • • " '
Coronel D. Luis Rubio )arto...... • • • • • • • •
Coronel II. José Lagarminaga y Arriaga...
Coronel D. Ramón Muñoz Zamora... ...
Comandante D. Jesús Molina Hernández....
Capitán D. Joaquín Garvi Molina...
Teniente D. José Macián Martínez,..
0.• • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • e.
•
Contralmirante D. Salvador Ruiz Verdejo
Capitán D: Angel Val Sancho... ... -.......
•41
Coronel D. Luts :Díez Sánchez... •.. ..•
41.
Coronel D. Federico Ramírez Orchells. •••
•
Coronel D. Pío José Navarro López... ...
Coronel D. Baldomero Torres Martínez... ...
Comisario de Guerra de 2.« D. José Valdés Guzmái
Capitán D. Federico Abuin Moreno... ...
• •
• • • •
•
• • •
• • • • *
*
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ensión anual
que
les concede
693,50
970,00
1.081,00
1.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
500,00
693,50
693,50
693,50
693,50
3.200,00
3.200,00
.200,00
.200,00
525,00
500:00
000,00
.000,00
.000,00
200,00
000,00
.500,00
.500,00
.500,00
.500,00
000,00
000,00
.500,00
.500,00
000:00
.500,00
.500,00
.250,00
.187,50
725,00
000,00
125,00
625,00
000,00
o
950,00
250,00
000,00
0,00
50,00
50,00
50,00
75,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
mienta a los in
t resados
Cádiz
Pontevedra:-
Alava.
.
•
Navarra.
Valencia. • •
Badajoz.
Navarra.
Guipúzcoa.
Madrid. . .
La Coruña.
Cáceres. . .
La Coruña.
Guadljra.
Teruel. .
Zaragoza.
Madrid. .
Castellón.
Barcelona.
Vizcaya. .
' •
•
•
• •
• •
Madrid. . .
Cartagena.
Madrid: . .
Idem
Santander.
Madrid. . .
Barcelona.
Madrid. .
I clsem
Idem
Murcia. .
Pontevedra .
Murcia. . .
Málaga.
Madrid. • • •
Tdem
Castellón.
Madrid. .
Idem
Barcelona.
.
Idem
Valencia.
Madrid.
.
.
Navarra.
.
Zaragoza. .
Bareelona.
Madrid. . .
Idem.
. . .
Granada.
.
Valencia. .
Leyes o Reglamentos
que se les ap:ica
- FECHA
en que debe empezar .
el abono de la pensión
Día Mes Año
24
8
30Estatuto de Clases
'?42Pasivas del Es
tado de 22 de 11
octubre -de 1926. 13
15
30
1
1
28
5
o 14
Art. 2.° del Decre
to núm. 921 de 2
de diciembre de 21
febrero
junio
marzo
julio
julio
noviembre
diciembre
diciembre
agosto
septiembre
febrero
mayo
enero
agosto
agosto
septiembre
agosto
1937
1937
19:38
1938
1936
1936
1938
1937
1936
-1937
1937
1938
1938
1936
1937
1936
1936
septiembre 1936
1936 (B. O. de)
1 diciembre 1936
E. núm. 51).
'2.4 • agosto 1936
31 agosto 1936
8 noviembre 1936
24 agosto 1936
14 noviembre 1936
19 noviembre 1936
20 julio, 1936
Decreto de 18 de n noviembre 1936
abril de 1.938 (B. 8 noviem1)rk1936O. núm. 549). i 8 noviembre 1936
30 agosto 1936
16 agosto 1936
16 agosto 1936
14
8
2,5
Orden de 17 de fe- 5
brero de 1855.
•
Ordeb de 25 de 9
marzo de 1856.
5
:1:1
•
11 e glamento d e 1112
Montepío Militar/26
f 5
• •
,Decretos de Ha.-
cienda de 6 de
.
marzo y 7 de2R
.. agosto de 1.931. 30
(Ds. O. núme
ros 101 y 177).
Estatuto de Clases
Pasivas del E s
tado de 22 de oc
tubre de »26.
septiembre
noviembre
julio
agosto
1936
1936
1936
1936
noviembre 1939
marzo 1938
junio 1936
junio 1938
agosto 1937
enero 1939
septiembre 1938
enero 1939
25 noviembre 1939
•
16 mayo 1936
14 diciembre 1939
19 enero 1940
5 marzo 1939
, 4 septiembre 1939
•-••
Delegación d e
Hacienda de la
provincia en
que s9 les con
signa el pago
Cádiz
Pontevedra
Alava. . .
Barcelona.
Valencia.
. .
Badajoz. .
Logroño. .
Guipúzcoa. .
Madrid. . . .
La Coruña. .
Cáceres. . . .
F. Caudillo
Guadijra. .
Za ragoza.
Idem
.
Castellón.
. .
Barcelona.
..
Vizcaya. . . .
Madrid. . .
Cartagena.
Madrid.
.
Idem
Madrid . .
Barcelona.
Madrid. .
Idem
Idem .
Murcia. .
Pontevedra
Cartagena.
Melilla. .
Madrid. .
Idem
Castellón.
Madrid. . .
Idem
Barcelona.
Madrid.
.
idem
Valencia.
Madrid. . .
Navarra. .
Zaragoza. . .
Barcelona.
Madrid. .
.
ldem
Granada. .
Valencia. .
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PUEBLO
Jerez de la Frontera.
Pontevedra. ... ••• •••
Vitoria...
Marcilla. ••• ••• •••
Valencia... ... ••• •••
S. de Maimona. •••
Azagre...
Olaberria... ••• ••• •••
Madrid... ••• ••• ••• ••• •••
•••
Valencia de Alcántara.
Cervas...
Semillas. ... ••• •••
Villaquemado...
Zaragoza..:. ••• ••• ••• •••
Madrid...
Lucena del Cid... •••
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
• • •
-
• • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
Barcelonm...
Las Arenas. ...
Madrid... ...
Cartagena...
Madrid.....
Idem.
Santander...
Madrid
Barcelona...
•••
Idem.
Idem.
Cartagena...
Pontevedra.
Cartagena...
•
• •
411 • II
• • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • i• • • • • •
AIelilla
. .••
Madrid..• ••. •••
Idem. ... .•• •••
Vinaroz... .... ...
Diem. ...
...
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Barcelona... ...
Madrid...
...
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
Idem
Valencia del Cid...
...
Pamplona... ••• •••
Zaragoza...
Barcelona...
• • • • • •
•
• • • •
Madrid... ...
Idem.
•••
Granada. •••
Valencia... ...
• • •
• • •
• • •
. • •
• • • • • • • • •
• •
• •
•
• • • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • • • • •
1 'ROVINCIÁ
Cádiz
Pontevedra
Alava. . .
varra. .
Va lencia .
Bl.dajoz. .
Logroño. .
Guipúzcoa.
Madrid.
.
.
La Coruña.
Cáceres. . .
La Coruña.
Guadljr-a.
Teruel. .
Zaragoza.
Madrid. . • •
Castellón. •
Barcelona.
Vizcaya. . .
Madrid.
.
Murcia.
.
Madrid. . •
Idem
santamler.
Ala drid. .
.
.
Barcelona .
Madrid. . .
Idem
Idem
Murcia. . .
Pontevedra
.
Murcia.
. .
• •
Málaga.
Madrid
Idem
Castellón. .
Madrid. . . .
Idem
rcelona.
Madrid.
.
Idem
Valoncia. .
• •
Madrid.
. . .
Navafra, .
Zaragoza. .
Barcelona. ..
Madrid.
Idem
Granada. .
Valencia. .
Y.
z.
Abis.
B bis.
C bis.
D bis.
E bis.
Fbis.
G bis.'
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Doña Rosario Puente Arévalo... ... •••
Doña Emilia Pascual González. ... •••
Doña Pascuala Laga Lacambra.
Doña Juliana Isabel Sanz González.
Doña Remedios Villalobos Trillo.... ...
Don Zacarias Peña Peña... ...
Doña Inocencia San José Lobo. ...
Don Manuel Rodríguez Rodríguez. .
D'olla Cándida Pérez Fernández... ...
[ion Antonio Rocha Albujar...
Doña Obdulia Mogollón Niña... ...
Don Francisco Rodríguez Manzorro..
Doña María Josefa Infante García. .
Don Mateo Revuelta Gorjón...
Doña María Valero Martín... :..
Don José Caamaño Lojo...
Doña Laura García Doesta.
Don José Reina Paredes...
Doña Teresa Romero Rico...
Don
Don
Don
Don
Don
Doña
Doña
[luna
Doña.
Doña
Doña
Dolía
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Jacinto Sáinz Arroyo. ... •••
Vicente Moreno Herrero. ...
Juan Bazquín Garciandia. •••
Antonio Ruano Chil... ... .••
Pedro Novo Regiro. .••
Feliciana Prieto Rubio.!. .••
Pastora Fernández Rodríguez.
Segunda Bustingorri Gainza. .
Cándida Ramírez Caballero. .••
Gregoria Mái.tirena Eroiti.. .
M.a Fernández-Villa Baranda.
Juana Aguilar García....
Angela Fructuoso Testal.
Josefa Albéniz Azpiazú... Y...
Carmen Alcolea Herrero.. ...
Remedios D. Esteban Alonso. .
-María Fernández Iguacel.... .••
Carmen del Peso Martín.' ... •••
Castora Sánchez Pérez... ... •••
Leónides Hernández Morales. • •
Carmen Fernández Caheiro. •••
Ana Herráiz Sánchez. ...- •••• •••
Dolores Fogue Rosas... ... ••• •••
Elvira }Terrero Agustín... ••• •••
Emilia Escalada Martínez...
•••
• •
• • •
Parentesco
con los causantes
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
Viuda. . . Armada.
. .
Idem.
. • •
• Sanidad. . .
Idem. . • • G. Civil. .
Idern Infantería. e.
Idem C. A. S. E. .
Padres. . . . Infantería. ..
Idem IdeM
Idem Idem
Idem. . . . . 'dem
Idem. . . Idem
Idem 'Armada. .
Idem F. E. 'T. .
Padre Infantería.
Idem Idem
Idem -ídem
Mem Idem
Tdem Armada. . .
Madre. • • Regulares. .
Tdem Infantería. •.
I dem. • • • F. E. T. .
Idem . . .
Tdem. • • • Infantería. ••
Idem. • • • Idem
•
•
• Artillería.
Idem G. Civil. .
Viuda Infantería.
Idem. . • • • Caballería.
Idem G Civil. .
Tdem. • • • Asalto
Tdem.
dem
• • Infantería.
em
Tdem G. 'Civil. .
Tdem Idem
Plem -Mem
Tdem Idem
Diem Tdem.
I dem Mem. .
OBSERVACIONES -
(A) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Joaquina Camps Cas
taños, a quien le fué concedida por el Consejo Su
prémo de Guerra y Marina con fecha 1.° de junio
de 1924. La percibirá en tanto conserve la ,aptitud
legal y previa liquidación y deducción de las canti
dades satisfechas a la interesada por todo anterior
señalamiento.
(B) Se les transmite la pensión vacante por fa
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Capitán de Corbeta D. José García Quesada y Ferrer
Farmacéutico D'. Carlos Ulibarri
Teniente D. Eniilio Gálvez Páez... ...
Maestro de Banda D. José Ruiz Rodríguez... .,.
Maestro herrador. D. Enrique Santana Martín._
,„
Sargento D. Acacio Peña San José...
Soldado Servando Rodríguez Pérez. ... .„
Soldado Arturo Rocha Mogollón. ...
Soldado Alfonso Rodríguez Infante... ... • • • • • • • e 1
Soldado Juan Revuelta Valero... ,„
Marinero Joaquín Caamaño García... ,„.
Falangista José Reina Romero... ...
Teniente D. Fernando Sáiz Ortega... •••
Alférez D. Sebastián Moreno Alonso...
•Soldado Pedro Bazquín Urri.
Soldado Juan Ruano Domínguez......
Marinero Dalmiro Novo Cagigao...
Teniente D. Julio Sanz Prieto... ...
Alférez D. César Carril Fernández. ...
-.Tefe D. Julio Ercilla Bustingorri... ....... ••.
Sargento Ti). Francisco de la Osa Ramírez. ...
Soldado Julián Zabaleta Martirena.
Soldado Máximo Quintero y Fernández-Villa...
Soldado Felipe Huerta Aguilar...
Guardia segundo -Antonio Fernández Fructuoso.
Teniente D. Gonzalo Mayordomo Calvo... ...
• • •
• • •
• •• ••• •11..
• • • • • • • • •
•
•
•
•
• • • • e e
Cabo D.
*Cabo D.
Cabo D
Soldado
Soldado
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia
Jerónimo Martínez Camacho...
Miguel Merino García... ...
José Beltrán Betes...
Rufmo de Pablo Martín... ...
Nemesio Sánchez Fernández...
Manuel Pérez Fernández... ...
segundo Luis Pérez Arias.-:.
segundo Rafael Baena Sandoval. ...
segundo Julián Ruiz Rojo. ... •••
segundo José García Hernández...
segundo Abel Martín Monleón...
llecimiento de su madre doña Carmen Pérez Rufo, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con fecha 16 de mayo de 1924. La
percibirán por partes iguales y en tanto conserven
la aptitud legal ; caso de perderla alguna, su parte
acrecerá la de la otra, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(C) Se les transniite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Antonia CárdonaMar
tín, a quien le fué concedida por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con fecha io de junio de 1910.
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A.J13 1.‘,./.1.11.14 .1.J .11.1.1-4 AL-
i•-■• ..•••
ión anual
que
coneele
setas
es
.375,00
875,00
.250,00
.000,00
50,00
00,00
93,50
93,50
93,50
93,50
170,00
Gobierno Mili
tar o A utori
dad que debe
dar conoci
miento a los in
teresados
Madrid. . •
Idem
I(lem
Idem
Melilla. .
Segovia. . • •
Orense. . • •
Badajoz. .
Cádiz
Salamanca. .
La Coruña. .
93.50 Málaga. .
)00,00
000.00
693,50
693,50
970,00
000,00
000,00
000,00
[60.00
693,50
693,50
693,50
.100.00
)00,00
'95,50
165.00
250,00
693.50
693.50
,.260.00
200.00
100.00
3.200,00
3200.00
100.00
• •
Burgos. . .
Salamanca. .
;Navarra. .
Las Palmas..
La Coruña. .
.Madrid. .
Orense. .
.
Granada.
Navarra. • ••
Burgos. .•
Soria
13adajoz. .
ValiFUIolid.
Almería. .
Vitoria. .
Zaragozaz .
Avila
Cáceres. • •
idem
Orensé. • •
laén. . . . .
Salamanca.
Soria
• •
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
rstatuto de Clases
PaSivas del Es
tado de 22 de
octubre dé 1926.
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FECHA
en que debe empezar
el abono de la pensión
Día Mes Afio
5
16
26
julio -
mayo
febrero
octubre -
febrero
1939
1937
1938
1936
1939
2 enero 1938
25 septiembre 1937
Á.a julio 1938
30 octubre 1938
26 noviembre 1938
marzo 1938
relegación de
Hacienda de la
provinclavn
que se les con
signa el pago
Madrid.
Idem
Idem
Idem
Melilla.
Segovia. .
Orense
Badajoz.
Cádiz
•
•
. .
Salamanca. .
La Coruña. .
27 junio 1938 Málaga. .
le
7
21
8
14
18
19
4
14
16
24
10
123
121 •
febrero
diciembre
julio
enero
marzo
octubre
diciembre
agosto
octubre
junio
enero
enero
febrero
diciembre
noviembre
septiembre
1937 Burgos. •• . .
1937 Salamanca. .
1938'Navarra. .
1939
1938
1936
1938
1837
1938
1937
1938
1938
1937
1936
1938
1936
junio 1938
8 julio 1937
28 julio 1936
9 mayo 1937
'2 diciembre 1936
23 julio 1936
25 julio 1936
2 septiembre 1936
Las Palmas..
La Coruña. .
Madrid. . .
Orense. . . .
. .
Granada. .
Navarra.'.
Burgos. . .
Soria
Badajoz.• . .
Valladolid.
Almería. .
Alava
Zaragoza. .
Avila
Cáceres.
Idem
Orense. . .
Córdoba. .
Salamanca
Soria
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
•
•
PUEBLO
Madrid...
Idem.
Idem.
dem.
• • é • • • •
• • • • I • • •
• • • • • •
• • • • •
•
•
• •
• • é • • • • • •
• • • • • •
• • • • • II • • • • • • •
• •
.• • é • • • • • • • • • • • •
(2astrosenacín...
Teijeira.
• •
•
• •
• • •
• • • • • •
M. de las Torres... ...
Jerez de la Frontera
Mosueco... • • • • • • • • • • • •
1-lontiago de Compostela.
V. TabuZ0...
Jaramillo— ...
y. de Yeltes...
Echarri... •••
Aguiffies. •••
•••
...
Bentrances.
Sevilla... ...
Granada. ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • ,• • •
• • • • • • • • •
• *
• p•• •••
• • • • • • • • • • • •
PROVINCIA
Areso...
Espinosa de los Montes.
Arcos de Jalón
Monasterio. ••• .•• ••• •••
Valladolid... ... • • • • • • • • •
Los Gázquez... ••• ••• •••
Vitoria... ... ••• •.• ••• •••
'Zaragoza... ••• ••• •••• •••
El Hoyo: •• •••
Aldeanue-va de la Verá...
Segura de Toro.... ... •••
Carballino... • . ••• •••. •••
Jaén. ••• ••, ••• •••
Valladolid... ••• ••• ••• •••
Quintana Redondo.... •••
Madrid.
Idem
Idem. .
Idem
Málaga
• •
•
•
Segovia. . . .
Orense. .
Badajoz. .
Cádiz
Salamanca.
.•
• • • • •
La Coruña.
Málaga. . • •
Burgos. . .
Salamanca. .
Navarra. .
Canarias. . .
La Coruña. .
Madrid. . .
Orense. . .
Sevilla. . .
Granada. .
Navarra. . •
Burgos. . .
Soria
Badajoz. . .
Almería. .
Vitoria. . .
Zaragoza. .
Avila
Cáceres. .
Idem
Orense. .
Jaén
Valladolid.
Salamanca. .
Soria . .
x
La percibirán por partes iguales y en tanto conser
ven la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades que hubieran sido satisfechas a las
interesadas por todo anterior señalamiento.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de la otra, sin necesidad de nuevo
señalan]iento.
(CH) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Rita de la Sierra, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra v Marina con fecha 9 de tharzo de 1931. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal.
(D) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Elena Velasco Galvis,
a quien le fue concedida por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con fecha 18 de abril de 1925.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal, pre
via liquidación y deducción de las cantidades satis
fechas a la interesada por todo anterior señala
miento.
(E) Se le transmite la pensión vacante por fa
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llecimiento de su madre doña Puig Martínez Oteiza,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremode Guerra y Marina por Orden de 15 de julio de
1921 (D. O. núm. 157). La percibirá desde la fecha
que se indica y en tanto conserve la aptitud legal.
(F) • Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doña Concepción López
Díez, a quien le fué concedida por acuerdo del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina de 30 " noViem
bre de 1929. La percibirán por partes iguales y en
tanto conserven la aptitud legal ; caso de perderla
alguna, -su parte acrecerá la de la otra, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(G) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Felisa Fraga Martín,
a quien le fué concedida por acuerdo del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de fecha 20 de marzo
de 1923. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal desde la fecha que se indica y previa liquida
ción y deducción de las éantidades 'que hubieran
sido satisfechas a la interesada por todo anterior
señalamiento.
(1-1) Se les transmite la pensión vacante por fallecimie'rito de su madre doña Isabel Cuevas Sán
chez, a quien le fué concedida por acuerdo del Con
sejo Supremo dé Guerra y Marina del día 6 de agos
to de 1930. La percibirán por partes iguales y en
tanto conserven la aptitud legal ; caso de perderla
alguna, su parte se acumulará a la de la otra,. sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(I) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Carmen Valdivielso
de la Fuente, a quien le fué concedida por acuerdo
del Consejo Supremo de Guerra y Marina fecha
31 de marzo de 1937. La percibirán por partes igua
les y en tanto conserven la aptitud legal las hem
bras, y el varón, por mano de su tutor legal, hasta
el día en que cumpla su mayoría de edad. La parte
del huérfano que pierda la aptitud legal acrecerá la
de los copartícipes que la conserven, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(J) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Adela Fuensanta Ra
món, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra v Marina con fecha 2 de agosto
de 1929. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal desde la fecha que se indica y previa liquida
ción y deducción de las cantidades satisfechas a la
interesada por 'todo anterior señalamiento.
(K) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Caria-nen Conde Mar
cos, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina con fecha 6 de fnayo de
1930. La percibirán por *partes iguales y en tanto
conserven la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción de las cantidades satisfechas a las interesa
das por todo anterior señalamiento. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la otra, sin necesidad de nuevo serialamiento.
(L) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Josefa Iribarren Goñi,
que le fué concedida por el Consejo del Ejército y
Marina con fecha i de agosto de 1930. La percibirá
en tanto conserve. la aptitud legal.
(LL) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña María del Carmen
Sala Blanco, a qtiien le fué concedida por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina con fecha 20 de
septiembre de 1930. La percibirán por partes igua
les y en tanto conserven la aptitud legal, previa li
quidación y deducción de las cantidades satisfechas
-
a las interesadas por todo anterior señalamiento. La
parte de la huérfana que 'pierda la aptitud legal acre
cerá la de la otra, sin necesidad de nuevo señala
miento.
.
(A/r). Se le transmite lit mnsiém vacante por fa
llecimiento de su madre doña Concepción Orozco
Batres, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fecha 16 de enero
de 1930. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal y previa liquidación y deducción de las canti
dades que hubiese recibido la interesada por todo
anterior señalamiento.
(N) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Encarnación Beltrán '
Avella, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fecha ro de octubre
de 1925. La percibirán por partes iguales y en tan
to conserven la aptitud legal, previa liquidación y
deducción de las cantidades satisfechas a las inte
resadas por todo alterior señalamiento. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la cuantía de las que la conserven, s'in necesidad de
nuevo, señalamiento.
(Ñ) Se les transmite la pensión vacante. por fallecimiento de su madre doña Florentina Santa Ana
Caballero, a quien *le fué concedida por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina con fecha 12 de abril
de 1917. La percibirán por partes iguales y en tanto
conserven la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción de las cantidades satisfechas a las inteié
sacias por todo anterior señalamiento. Caso de per
der alguna la aptitud legal, acrecerá la de la otra,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(0) Se le transmite la pensión -vacante por fa
llecimiento de su madre doña Encarnación Gorns
tirola Perdiguera, la cual le fué concedida por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina con dfecha
,
5 de agosto de 1915. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal.
(P) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Teresa Urrejola Lez
cano, a quien le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 6 de
abril de 036. La percibirá enJanto conserve la ap
titud legal, desde la fecha que se indica, y previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
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bieran sido satisfechas .a la interesada por todo an
terior señalamiento.
(Q) La percibirán por partes iguales y en tan
to conserven la aptitud legal, caso de perderla al
guna, su parte acrecerá la de la otra, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(R) Se le repone en el percibo de la ditada pen
sión, que le -fue concedida por la Dirección General
dela Deuda y Clases Pasivas, con fecha 29 de junio
de 1938, y suspendido su abono en virtud de Orden
de la Presidencia de la Comisión de Hacienda, fecha
24 de agoste de 1937. La percibirá en tanto conser
ve la aptitud _legal, desde la fecha que se indica, y
'previa liquidación y deducción de las cantidades que
hubiese recibido por cuenta del señalamiento que le
fué hecho por el gobierno marxista, el .cual queda
anulado.
(S) Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, que le fu.é concedida poi- la Dirección Gene
ral dé la Deuda y Clases Pasivas; con fecha 29 de
junio de 1938, y suspendido su abono et virtud de
Orden de 'la Presidencia de la Comisión de Hacien
da, fecha 24 de agosto dé 1937; La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación y
deducción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta. ,.del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
(T) Se le repone- en el percibo )cle la citada pen
sión, que le fué concedida por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 12 de mayo
de 1938, y suspendido su abono en virtud de Orden
de la Presidencia de la Comisión de Hacienda,- de
fecha 24 de _agosto de 1937. La percibirá. en tanto
conserve la aptitud legal, y previa liquidación y de
ducción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta del señalamiento que le fué hecho por el go
bierno marxista, el cual queda anulado.
(U) Se le desestima la petición de pensión extra
ordinaria que solicita, y se le hace la asignación pre
sente en lugar de la pensión alimenticia del 25
por ioo del sueldo que disfrutaba su esposo, y que
le fué concedida por Orden de 20 de marzo de 1937
(Boletín °field del Estado número 158). La 'perci
birá en tanto conserve la: aptitud legal, previa liqui
dación y deducción de las cantidades que hubiese re
cibido la interesada por cuenta del señalamiento an
terior, que queda anulado ; debiendo hacerse la cita
da liquidación de acuerdo con la Pagaduría de Ha
beres de la Sexta Región Militar.
(V) Se eleva a la actual cuantía la pensión que
le iué concedida por Orden de 2 de octubre cle 1939
(a O. núm. i 1), por haberse comprobado documen
talmente que el sueldo mayor disfrutado por .el cau
sante fué el de 5.000 pesetas anuales, con arreglo
a la Ley de 5 de junio de 1934. La percibirá en tan
to conserve la aptitud legal, y previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento, el cual queda modificado
en el sentido expuesto.
(X) Estás pensiones serán abonadas previa liqui
dación y deducción de las cantidades que por los res
pectivos Guerpos hubieran sido satisfechas a los in
teresados. Los padres las percibirán en coparticipa
ción, mientras/ conserven su actual estado de pobre
za, pasando por entero al que sobreviva, sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
(Y) yustificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada- pensión, que percibirá
mientras conserve la aptitud legal, y previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto. -
(Z) Se le rehabilita en- el percibo de la citada
pensión, que •en la actualidad se hallaba vacante por
haber perdido la aptitud legal los que la disfrutaban,
y a quienes les •fué concedida por Orden de 5 de
Diciembre de 1908. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal y desde la fecha que se indica, que
es la del día siguiente al del fallecimiento .de su
esposo.
(A bis) Se le permuta por la actual pensión la
parte de la que viene percibien4 en coparticipación
con su hijo e hijas políticas, que le fué concedida
por Orden de 13 de junio de 1923. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal y desde la fecha que
se indica, que es la de presentación cíe su instan
cia, previa liquidación y deducción de .las cantida
des que hubiese percibido por cuenta de la conce
sión anterior.
(B bis) Se le transmite la .pensión vacante por
fallecimiento de su madre, doña Concepción Gonzá
lez Ruiz, a quien le fué conedida por Orden de
15 de enero de 1892 (D. O. núm. 8). La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal.
(C bis) Se le transmite la pens.ión vacan te por
fallecimiento de su madre, doña Amparo García Pé
rez, k quien le fué concedida por r2so1u.ción del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, fecha 13 de
mayo de 1030. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal.
(1) bis) Se le transmite' la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Concepción l‘ilotales
Aguilera, a quien le fue concedida por el Consejo
Supremo, de Guerra y Marina, fecha 24 de abril
de 1909. La percibIrá en tanto conserve la aptitud
legal )y previa liquidación y. deducción de las canti
dades que hubieran sido satisfechas a la interesada
por cuenta de todo anterior señalamiento.
(E bis) Se les transmite la pensión vacante mi*
fallecimiento de su madre, doña Carmen Sánchez
Hernández, a quien le fué concedida por el Conse
jo" Supremo de Guerra y Marina, fecha 22 de di
ciembre de 1905. La percibirán, por partes iguales,
en tanto conserven la aptitud legal, y previa liquida
ción y deducción de las cantidades que rtubieran sido
satisfechas a las interesadas por todo anterior seña
lamiento. Caso de perder. alguna la aptitud, su parte
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acrecerá la de la otra- , sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(F bis) Se le transmite la pensión Vacante y,or
fallecimiento de su madre doña Josefa Soler: Carbo
nen, a quien le fué concedida por acuerdo de la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas de fe
cha 6 de febrero de 1935. La percibirá en tanto ,:on
serve la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades que hubiere percibido por tcdo an
terior señalamiento.
(G bis) Se les repone en el percibo de la citada
pensión que les fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas de fecha 13 de
abril de 1937 y suspendido su abono en virtud de
Orden de la Presidencia de la Comisión de.Hacien
da de 24 de agosto de 1937. La percibirán en la si
guiente forma : la mitad la viuda y la otra mitad, por
partes iguales, entre los cinco huérfanos y la cobra
rán, las hembras en tanto conserven la aptitud legal,
D. Federico hasta el día 12 de junio de 1938 y don
Antonio hasta el día 9 de junio de 1949, fechas en
que cumplirán, respectivamente, su mayorh de edad
y previa liquidación y deducción de las cantidades
recibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo. La parte del huérfano que pierda la apti
tud leg41, acrecerá la de los otros, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(H bis) Se le repone en el percibo de la citada
Pensión que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 16 de
junio de 1937 y suspendido su abono en fin -le fe
brero de 1939, en virtud de Orden de la Presidencia
de la Comisión de Hacienda de 24 de agosto de .137.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal, pre
via liquidación y deducción de las cantidades cobra
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
sin efecto.
1) Se les concede el 50 por Ioo de sus sueldos
o haberes pasivos, excluidas las gratificaciones que
disfrutasen.
2) Todas las pensiones a percibir por esta Ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, r de mayo de 1940. El Genera-1 Secre
tario, ArtyPo Cebrián.
(Del D. O. del E9rcito núm. 113, pág. 615.)
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